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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fertilitas dan daya tetas telur ayam petelur dari  
hasil inseminasi buatan dengan menggunakan semen ayam buras, yang diencerkan  
dengan berbagai bahan pengencer. Penelitian ini menggunakan 30 ekor ayam betina  
petelur strain Lohman yang berumur 70 minggu dan dalam periode bertelur, dan 8 ekor  
ayam jantan buras yang berumur 1-1, 5 tahun dengan bobot badan 1, 8-2, 3 kg dan  
mempunyai volume semen 0, 05-0, 10 ml serta motilitas spermanya lebih 80%. Tiga puluh …
  Dirujuk 11 kali  Artikel terkait  4 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
FERTILITAS DAN DAYA TETAS TELUR DARI AYAM PETELUR HASIL INSEMINASI BUATAN
MENGGUNAKAN SEMEN AYAM KAMPUNG YANG DIENCERKAN …
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